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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre los factores 
determinantes y rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de 
la carrera profesional de farmacia del IESTP Alto Huallaga, Tocache, 2018; el 
enfoque fue cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo – correlacional y diseño no 
experimental de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 35 estudiantes 
del primer semestre de la carrera profesional de farmacia, la técnica fue una 
encuesta, el instrumento fue un cuestionario. Los resultados demostraron que 
existen factores determinantes que limitan las capacidades académicas, generando 
un bajo compromiso; además no existe una valoración del esfuerzo que se realiza 
para un buen rendimiento, en otras ocasiones se intervienen los problemas 
familiares, y muchas veces los alumnos aún dependen económicamente de sus 
padres; concluyo que los factores determinante se relacionaron significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de la carrera 
profesional de farmacia del IESTP Alto Huallaga, Tocache, 2018, esto se debió a 
que el sig. Bilateral fue menor al margen de error, (0,000 < 0.05), coeficiente de 
correlación fue positiva muy fuerte de 0,917; aceptado de esta manera la hipótesis 
general “Existe relación positiva alta entre los factores determinantes y rendimiento 
de los estudiantes del primer semestre de la carrera profesional de farmacia del 
IESTP Alto Huallaga, Tocache, 2018. 
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Abstract 
The general objective of the research was to determine the relationship between the 
determining factors and academic performance of the students of the first semester 
of the professional career of pharmacy of the IESTP Alto Huallaga, Tocache, 2018; 
the focus was quantitative, basic type, descriptive - correlational level and non - 
experimental cross - sectional design, the sample consisted of 35 students of the 
first semester of the pharmacy professional career, the technique was a survey, the 
instrument was a questionnaire. The results showed that there are determining 
factors that limit the academic capacities, generating a low commitment; In addition, 
there is no assessment of the effort that is made for good performance, in other 
cases family problems are intervened, and many times students still depend 
economically on their parents; I conclude that the determining factors were 
significantly related to the academic performance of the students of the first 
semester of the professional career of pharmacy of the IESTP Alto Huallaga, 
Tocache, 2018, this was because the sig. Bilateral was lower than the margin of 
error, (0.000 <0.05), correlation coefficient was very strong positive of 0.917; 
accepted in this way the general hypothesis "There is a high positive relationship 
between the determinants and performance of the students of the first semester of 
the professional career of pharmacy of the IESTP Alto Huallaga, Tocache, 2018. 
